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HO »>»n dbllualonis parj ca»la capital rfís protlndia 
DtK le que f« r»,,',,c,in oncialmeMU: en « l i o . y ,iruit 
uujiro «J-oi d M p u n pír* 1 M I p'irl.io» tic IB 
i» «í< f.jnnlr al 
Lat Uv'et. (fr'U'iua v anúuclgs »J 
Micjf 'los Hoktmvs ollc».oes se 
Oer«j |M)iU'ifü r^ p»»cl>«'o, por cbjrA 
run á lo* eJiibmk iU lo* m^^oiunxlA» i fetifrlidM;' Ae 
grnnral^i. lórimrj de Q a* 4frrU y ^ ^ Ü ^ Í » ¿ C 
BOLETIN OFICIAL DE I M S . 
A U T I C Ü L O I)IC O F I C I O . 
f i o b i o r n O c i v i l d t i Id P r o v i n c i a , 
M I M S I K U I O D E F O M K i M O . 
Agr ¡c i i i l i i r a .=C¡ rc i i í i i r . 
/•.Y .Sr. Miuislro dr ¡ t inento me ha comunicado lá 
¡leal érden tijjtiMitti 
* \ l<»s liulWTMmlorcs rlc ln>; provint i .n i l ino con 
r^ia tebhó lo sigufAnlc.==:Vls(n's l i i i rectah)aciones qtio 
han i l i r i j i ' l u .i cato Mihi^lbria i l i l . i f cu l c s « l u r í n ^ Jo p . i -
i-üiia? p . i r l i c n l . i n ' s , en íjuiga del Rrav^men «pío i n l i c -
n'ii á está i m l i i s i r i ; ! . Ins i l i e l a* ; í U n u hoá «|uo «c l i a -
11.m asignoilo^ á IMÜ D ^ l a g ^ o a y V!jal^tinanioa por las 
M>il:»s (|m- li .ctMi á las I n U m . i s . |»ain r l rfCüMinniniiMi-
l<i y Ji|ir(jl»ai:i«iii ilc áurnenlnloi; envo ^rav.iniL'n m i -
tn^nlan los i l r r c c l i o í (pie l i m ó n epío sallsfutíér a los 
VéteKhdríoi qtlé ion á las ón lencs ilc lu^ ViklldUbreas 
;on«'f nlcs tlél r a m o . 
Vls ld !a Real órtléil dtt 1^1 itd A b r i l do, ISV.í. en 
iüyo QHÍÜÜIÓ i l se p r c v i i i H » , IJIJ»' cuando los dncnoá 
lie tai ¡paradas Iraigañ á la cap i ta l «d ganado |>:ira M T -
rccoiKM i . l i . . s.,|o leudan (pie Sali^tac^r los d c n c l i o s tic 
ni Y O I C J i n a i ¡ c , y oslo con (|rri!|;tp al a fanoel flue en 
I iui>ni(» se m . u c a ; y (pie c.-lau ól i l igmlba á sali>fa-
•«rlos l a n i l i i c n ¡A Qolegndqj y rlíelná a eslri y al vcltf-
ina t io , cuando pí-r coni*Vn:éiieid «« üotnodnlad p r o -
ja exigen (pie vayon á roeol iocor l6é > Í m m i a l i s en 
k p i i n t o a en rjátí l i e n c n biltiblécíJais sus p;uada>: 
A l o m l i c h d o ú (Ju'o no ta i l ' I i l i5 (il'düiiiiidir d»; CSj<J 
rá\in y p r i m e r f'bcono^ifnicnto para ü l i i omar el u«ci 
I U U S somenlales en las hadadas r c l r i u u i d ^ y a ÍJUC 
esiolnnlario en los dUeñúi el i ' . x ^ i r quu at|uel fe* 
ri^n' en su c a s a , s iendo por l an lu jiifila (|up (^•a (l»' 
&i\ tbnla id aumento du Rútilos que o c a s i o n a n , y qno 
poian f ac i ln icn le o i l a r r W 
lendieodo á que no m i l i i a n eslos niirrnas r o b ó -
nos en los n-r.onocitni ' M í o s de lo?, V M l n d o n ^ genera-
l' - . «pie son un I IO' ' I I<I li»' vi^tlaitoil y rMn.:)roli,vj..n. 
eslaldei'.hio por ol OnnioPlin on él inlériés n r i r r.»l rio 
los ganaderos; óida Ib tfólTlísioti de érin r..li:iil.>r i lé l 
Real CHOáójo dtí AdHéijUnVa; lod'üsl'ria y Óomtíireio, y 
tltí confornihlad con sn (lioianien, i¿ ha |lifpucMo (o 
sígUienlé: 
1. ° Sa r o c i j í ' r d a á V . S. el p o i i l i ; d n i m p l i i o i e n l o 
Bd U c i r c n l i r de 17» ilfl Abril dn I <s i'> . v diro pamilaa 
pú l i lu as, y Mitiv e s j iec ia lmenle td del OrU'eulu l i «lo 
la míima'; ddHrtliündd iyi^ ii" lia do asfcltf .d r i 'c .^no-
c i m i r d l o r o n el h e l . ' ^ a d o . y á sti< ó n l e n é s , i n a í «pío 
11(1 solo vot t- ín u in ; v «pie i.i ( .n i l i .!.• I - .¡.•r.'-'h'»'? 
ípi-' l i an de üttlirdf; y «pie so líalffl détefmííia^á en 
el mismo brtióUld e> Id > u i i i " n l o : isescñla rü»il»ís ^íor 
el rcboíriocíhirohid y «.•erlilicacion de nn s e n i c ñ u l ; 
novon l i por el de dos; ciehlii |)or el de I r^s. y n e n -
io por el de ena l ro en adr lanl .^ . Las dh l.is de 
vi . i j . ' s e r á n , para cada uno, mi lloro d i . n - i . -
2 . " 1^1 \ e i . ' i m u i.i qqe ac.mip .m i al Vistlaildr i^e-
n e r a l . Ii «j • MJ> drilone^f p n r i h i r a en r e m o n e r a n o n 
de >n Irah.ijo un Hinddo Üj » é O0r{^d d.-l l; .^udo. P o r 
l a n í o c r . ir . i lo lo al iono ,le glUldá y d e r e e h . » * al m i s -
mo ji.»r los duoüoa de las nafadas uarlicnf.ires! 
Ti.0 Acogiendo ídda ijnoja (Ibcníneníaila íjin.' se dd 
á V . S. acerca de 11 traiiágresion c i na ra osla^ •Imposi-
c iones , lia i . p r i m i ' á V . S. cpíl Inda ^ ver id^ l , d.mdo 
Ctlénía a e>l«! M i n i ^ l o i m p:ira h nvo. lueion c o n v o n i c n -
le. y eiiirpgandó a | e n i p - b l c a leui I n í o i a a l c s . ji i i a el 
proc i -du i ih in lo a «pie ImlnoK ' l u j a r . 
i . " Bslai Ho i l -s i lmposicimir-s se iiwool.trdi en I * 
Cácete y en el Bolúíin oficial «le eéfe Miriiíslerfrf, « l i s -
ponn-iKlo (pie lo sean a>imMiio en i-I de osa p f i f y i n -
( ía i y CtílÜaVtí Vi S dé íltld SO repro-lu?--m eri 10* s 
IMS m^hdftrs qiid íe niibliquéñ t i l el im*s cíe Marzo do 
cada a ñ o . 
D e . l l o a l ó r d r n lo ijlgó á V . .v>. j u n si. pillllual 
e i m i j i l i n n e n l o , encargando l a m i n e n S . M . . i \ i.>i-
tadores v I)."lobados «l" Cfia « a l ' a l l a r . a Iai jnn la>pro . 
v ineia los de A ^ r i c n l l n r a y á I lilualdes y A y n n l a -
micnlus ile l a j ) .» i lü (pie i e$p. «:(¡\.•meulo les cáwré»-
p o í d a . Di- s giiahjú < V S mm h is aftos Jhidi'id 10 
ül \ j« ' s io do l ^ 5 4 i febüxáw : \ deí la hiVpld Hí!al 
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árdort lo cotdQiííco á V . S. r í 3 o n c a r g á n t l o l c su cumpli-
/. / hué •<' iimn la en el llulcSin oficial para /".s* efcc~ 
iOS QUe en lú miima Hcul unlm sr. indican; asi anno 
también la del 13 Abril de 1849 '¡ac se cita y dice 
asi: 
nKI Gobierno «le S. M . , que dó lo^ln In atenciónÜebido ú \n 
mojora de la cria caballar, liabiciulo c í lab lec ido depo>ilo> de 
caballos padreSi proycclo ampliarlos y planlear otros nuevo*, 
ó medida que lo« recursos del Krar io lo permitan. Kn l rc tan-
to harén un íer\icíü dígiid dé aprecio los párlicolorcsi que 
consultando MI Interes, o lablecen paradas públicas para su-
plir aquella fa l l a , siempre que pura ell - üMoj.-m vt-njcnlales 
á propósi to para perpetuar la especie, mejorándolo . Son por 
tnnlo merecedores de especial p ro t ecc ión , así como en bien 
d.' ellos y del público conviene pru l i í id r los que no tengan 
aquellas circunslnm i H Sin perjuicio pues de la libertad en 
que está lodo particular de usar para sus ganados de los en-
balíos y ^ i r . i í i i K i f s <l,,,, le convengan, C »u tal que sean suyos 
ó por ellos no se le e\ij« re t r ibución nlguna, riüifidü de aque-
llos Mlableclmlenlos se luce nsiinlo ile especulac ión , es nece-
gario quelfl Administración los autorice* é intervenga.» Con 
i^ins palabras «• cocábezabá la Real Óríuh circular de 13 de 
Diciembre de 1S17. Los s i i isfoclorios resultados que han cau-
l uto sus dfspfolcionés y las observacionC'» que sobre ellas lia 
^Curouiado la experiencia. lian decidido el ánimo de S. M . a 
reproducir h> primeras y reasumir las segundas cu la p r é sen -
lo circular paro su general y cumplida ob-ervancia. 
INjr l a n í o , ojda la sección de agficul lUfa del Hoal Con-
sejo de Agr icu l tu ra , Industria y Comerc io , y con orreplo a 
nquellos principios, se ha dignado S. M . disponer lo biguien-
te: 
1 ° Cualquier pafüdulár podrá plonlcar un cslablocimien-
lo de parada con caballo^ padres fl i rnñon^>. don tal de que 
iibliMe; ! p ira elW» p - m i h o del ( lefe pol í t ico, i|ue lo concede-
rá, previos I O H I rnmiks y con las circunsloncias que se espon-
(h .m mns ¿nielante. 
2.a Tend rán i l .Tei lio c gub^stir todas las parodas que se 
hallaban esUbl^cidos cii.indo la [mblicaciun de ]ñ l^oal ót,den 
de \ . \ de l)i( i«;mbrc de I^ i T . cualquiera que sea el punto 
en que se hallen Minadas, > a pesir «le lo que acerco de las 
distancias íi que han de abrirse las nuevás m.irca por punto 
f n e r a l el art. lt) Pero para la permuiencia de estos eslp-
hleéimiéittós h a b r á n de soliritor los dübñtís la p í t en le del 
Gefe poUiiro, con arreglo a lo que establece el art iculo an-
leflori el (iefti habrá I|Q ciHtcedeHa siempre (iiic los sementó-
i<'< raunati los circuntUnclati que m.in .iu io> a r t ícu los ii.v y 
4 " , y Que el s e m r i o se huga ron arreglo a lo que disfame 
el reglamenlu del rann» .pit- 5,0 m.mda observar por los o r l í -
C U I O H 7 y 10. 
3.° L ' »s lementales no han de tener, si ^on caballos, me-
nos de cinco níio^. ni pa^ar de 11: su aliada n o h n ile bajai <le 
siete cuartas j d o s dedos p.ir.i las yeguadas de) Uediodio. ni de 
liete cmrlas y cunlro dedos en las del Norte , y siempre con 
las anchuras correspondientes. Los ^ i rañones han de tener 
s' U cuartas y media ó lo méhOS Rila aliado no se rebajará 
M U O en virtud de motivos p^pe ialcs p ira una provincia 6 l o -
calidad, y cuando, oída la ¡unta de Agricultura de lo provin-
cia, lo declare la Direcrion del rnmo. 
4. ° Unos y olios ien)efi(a|f*9 han de cstor sanos y no te-
ner ningún alifafe ni vicio hereditario ni conlagioso. asi como 
tampoco ningún defecto esencial de cpnfofmocipn. K l que es-
tuviere gastado por el Uobajó, ó con señóles do haberle he-
cho escesivo, ser A desechado. 
5." 11 GjBfe político, recibida la SOUcitud del que preten-
de establecer la parada, paro asegurarse de si en efecto po-
seen los caballos ó garañones los circunstancias requeridas co-
misionaré al delegado de la cria caballar, donde le hubiere, y 
dos individuos de la ¡unta de Agricul tura . N o m b r a r é osimis-
mo un veterinario que A visto de la comisión procederá al 
c i é m e n y rrconocimicnto de lo< sementales o tendiendo bajo 
su ri^pbnsabilidad una icscfia bien cspecillcoda de codo uno 
de ellbs. la cual firmará, aulor izánJola aMmismo el doW . ,1 
c o n ü u V . M e . " T 1 " I T C l - 5 üo 
0.,J Dicha reyeña so enviará al Gcfc po l í t i co , el cual nne 
dando en Amplio facultad de cerciorarse de su exactitud l i | 
tuviere por conveniente, concederó 6 negará el permiso* 
gun procedo. Lo ou to r iuc ion será por cscrilo y c o n l c n d r á T 
reseña de coda uno de los sementales. Se loseriarÓD á lo |ei 3 
en e! / /p /« í i i opciaí de la provincia una por una inmcdia i^ 
mente que se concednn. De lo decisión del Gefe polilico h / 
brá siempre recurso al Cobierno. 
7. ° Se e x p r e s a r á t ambién en la patente, y se anunciará 
al públ ico que el servicio, se dará en estos parados con arre 
pío a lo que prescriban los reglamentos que rigen en las del 
I M a d o . 
8. ° N o se podrá establecer parado con garoñon, como no 
tenga á lo menos dos caballos padres. Las que consten de seb 
ó mas de estos con las cuolidodcs requeridos, odemas del es-
tipendio que cobren de los ganaderos, rec ib i rán del Cobiernó 
una recompensa proporcionndo A l a esteosloa de sus servicios 
9. ' Kl d u e ñ o de lo yegua podrá entre los caballos del dc^ 
pósi lo , oro sea del Kslado, cuando la monta no sea grad'r, ora 
de part icular , elegir el que tenga por1 conveniente. 
10. N o se p e r m i t i r á n paradas dentro de las capitales y 
p o l l o iones grandes; pero sí a sus inmediaciones: ni que se 
aglomeren varios en un punto, á menos que lo exi]a la can-
tidad del gonado yeguar. Fuera de esie coso so establecerán ¿ 
cunlro ó l ineo leguas unas de otras 
11. Para cumpl i r con el a r t í c u l o anterior , en cuanto al 
esloblecimicnlo de nuevos parados, el Gefe po l í t i co , oyendo 
ó la junta de Agr i cu l t u r a , d e t e r m i n a r á la situación que de-
ban tener, atendiendo n la cualidad del servicio que ofrez-
c a n , á las necesidades de la localidad, a lo exactitud que ha-
van acreditado en el cumplimieolo del art. 1 9 . y en caso de 
igualdad en estos circunstancias« á lo an t igüedad de las soli-
citudes. 
12. E l Gefe polí t ico di r ig i rá traslado de la patente ol dc-
legodo de lo provincia , y elevara otro a lo Dirección general 
de A g r i c u l t u r a , Industria y Comercio. 
13* E l Gefe polí t ico velará sobre la observoncia de cuan-
to queda prevenido, y lo mismo el delegado, donde le bubie-
re , reclamando este de la autoridad de uquel cuanto creyere 
necesario. Se giraran visitas ó los depdiaUQi y c ^ ¡ i ^ ^e P3"* 
das, los cuales t e n d r á n t ambién un viMindor, residente en el 
pueblo en donde se hallen establecid a ú en ^ pías inmediato" 
Este viMtador será de nombramiento del Gefe político A pro-
pÚCSta de la junta de Agr icul tura . 
11. Los gastos de reconocimiento y demás qátí se origi-
nen serán de cuento del interesado. Cuabdo traigán lo's se-
miéntales A lo capital de lo provincia solo devengara derechos 
por el reconocimiento el veler inai io. Guando por no presen-
tarlos en esta hayan de ser reconocidos en otro pueblo, coa-
c u r r i r á n A veril icarlo el delegodo y el veterinario: el pr-
mero percibirá p )r derechos la mitad de IOS que al vcl.-rmi-
rio corresponden, v ambos t end rán dieu* .PI .ID ^ 1 1 1 3 
será lo siguiente: (">0 rs. por el reconpeimiputo í W W * ™ * 
de un seraeniol; 90 por el do dofi lOO por el de fres, y M 
pór el de cu.itro en .oielanle. Los dielas do viaje s e r á n , p*« 
codo uno, un duro diario. 
l.a. K l delégfcdO, en ca^o de no verifienr por sí estos f-
conorimienlos, p ropondrá persona que b* ejevute. K» • 
po l í t i co , oido el informe de la junta do Agricultura, elevrn 
la propuesto á lo DirCCdon del rorm» para iu nprol.^ I O U . - • 
tenido esta . el susl i lulo t e n d r á todas 1J> airlbuolpnpSiy ^ ' 
thos que sobre este punto corresponden oMelegada, * 
16. Se declaro expres..in. ni..' que el r e c á m e n l o par > 
depósitos d é caballos padres del Éstodo aprobado por • 
en p do Mayo de 1M\S. Inserto en el Volelm "/"", .'V.' 
te Mirmter io do 1 I de M a y o del mismo año num- ih ^ 
de regir en todas las paradas públicas, ora sean de '"1" 
de particulares, yo establecida onler» de MI p u M i c u ' . 1 
en las que M organizaren de nuevo. 
17. En manto A lo> depó>itos del IMado ce l ^ ^ ' ; s | 9 
1.° K l servicio será gratuito |»or el presente «noe ^ 
y el p r ó x i m o de 1830. 
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2." Mít*ntri< fit^ro g ra lu i lu . la elección «Irl frmnnlnl qu<? 
convWisn ÍÍ lo y t ^ u i í>cr.i del (Jelcgoil'i. icnicudu en cuenta lo i 
eutlldadel rft«peíct¡vi¿ del uno y ti»! In M r a . 
3* Kl Úadth de e>in lendrá derecho que w reitere la 
cobricíon; písro nn . n el mi^nio día. Por ningún mulo ni y w -
Icsio. v I M J O I J o» iMreclm responsabilidad por parle del 
delcjj'd ». JB roosenúrá •jo-- la W mas iré? \ ccü6t y eslo 
en raros covis, .lur m í e lodii la temporada. 
I . ' AUmdiéndo a que no h.iy «'ÍI lo< d e p ^ í l o s del Ksladn 
Büílrlente mmfSÍo tjo cnbiilloí pailivs pura U^\ '^ In5 yeguas 
que j^ e prescnlaa . m íielcgadoi cíegirén de m i r e e l l « 5 la i quo 
por M I aliada y •¡anujad imrrczran preferencia hal la coroplc-
lar el numen» d»- L'-i ipio rada caballo purdr M ' r \ i r . 
So ílevjírA on n .;i-lrOse3ioclo de lau yeguas queso 
:aplit|uen rt cada cabil lo, con expres ión del nombre del «lurfio, 
5 U *et:¡iidad y d í m a l circuuslanclas paro hacer constar la Ic-
galidnd de In c d 
i , . * A l í f e t ln «;e bnn remilido A los delegados de los dc-
j ^ i l o í l(tN • orrc>|">iii|icn1e< moiklctf Impresos, de sucrlc que 
no haya mas que llenar MÍ> ca^illá^ Por codá yegtrt fQ llena-
ran U e i mftilelas: cj p í i ^ i en i para el libro rfíjisiru del depó-
| U o \ el secundo, que te p-ivini al (iefe pol í l ico , le c l c \n rá 
(^le a la Dirección de ng r in i l l n r a ; el lercero e^ e n t r e g a r á ni 
dueño d»1 I B yegua ó al qu" la haya presenlado en el depóllta 
7 ' r A ' ' do U U H M I I O iicrL'ditnrá en todo tiempo el 
diKfio la pro t'iliMi- ia di' la . r i» . y pn.Jra optar á los premios 
>• eiencioiMSS que la^ leyes el GÍibiérno r .^pcdivnmenlc so-
úaUren a i>i<' rnmt), y que se han <]«• adjudicar p n ' í e r e n l e -
[Beitle ^ lo^ prnduefos de los defiósllos del I stado. ns-i como 
l.i . n n j i i i m íioio viv do p-itro'» y yeguas quo ie estable-
cerán. Taiiibien ^ f r í i r a el certificado, paro darlea mayor es-
limación en su N»;nM. 
S. Si « i ganadero vendiere In yegua p reñada y el c o m -
proilor ipii^ierr ¿ . . m de « I ÍCIKJS licncfícids, cuidará de exigir-
le la entn'ga de e^e dnrumenlo y dará O M Ü Ü de la-adquisi-
ción ni delejsadn 
ÍI." Kl dm ño i 
deposi to . 
c la yegua dará cuenta oí delegado del 
narimit'iilo del potro dentro de los quince dias de Inbcrsc 
verificado, enviamlole M I rc5erinf que el delegailo [judr.) com-
prnbar, lÍev6iidose con ella ulro> modeloá que ol efecto se lo 
enviaran oporlun uneo le • * 
10 ÜOIIM inanUo que ÍI pesar de los esfuerzos hechos por 
Q| Gnbiifrno en e - lq a ñ o paia reponer In doti icioii «Je lo> de-
J M I I M X iie jos cab.íllo> padres y entallecer otros nuevos no 
nai| permllido lc»s c*caM.? n m í M - s del ramo la adquisición de 
lodo* los sftiienlalaj qii<' rtíHamnn las mHe>¡dadcs del gonado 
yeguar, la lolunfad de S. .M qbe >e invi ie « los que len-
gan caballar padreé con Ijjfta las cualidades convenicnles pa-
ra la mejora de la tspecle, y quieran dedicarlos ó esle serv i -
n ». a .pn- 1.». pre-enlen a lüs Géfe políticos. EslOS, oidos las 
junl de Agricultura , permil i rni i que le ejerzan en Ins d e p ó -
ijloj. Jel l>t;»do g ryn t pfira el mnu dr la ijrgun, y con abo-
no de dos duros por coda una que cubran, al d u e ñ o del caba-
l lo. M cual se en t r fg ' í r an en el aclu por el delegado ó la p e r -
^'WIÍ que al efecto c o i U M n o e el (iefe pull l ico, y n quien se rán 
unnedialrfmcnle reintegrados por el Gobierno. I>tc servicio 
^ hira con los misfntíi rcgislrftr, duclimefilos y prcrogolivas 
que el de lo . eaballo^ del hMa .lO; pero advirl icndo. que se ha 
ne «lar precisamente en los depúsilos del Estado. E n ellos no 
^ permite LI U S O del porañon, 
11. Lói que pdscen caballos padres de su propiedad para 
t i servicio >(,. yeguas, si quisie ren goror de los beneficios 
l|ue K Bie^iran por t i ar t . 7.1 p o d r á n conseguirlo sin mas 
que hacer registrar aqueiloi ante lo comisión consultivo, ob-
wijendo ccrtilj. o. ion y conformándose con dar y recibir 
« In delcgacinn los avisos v documentos de que hablan los 
•rlículos 5 ? ni l) -
l ~ > M . ennfla en que los Gpfea pol í l icos , las juntas de 
URncullurá > \,t. delcgadua. que tan inleresanles servicios so 
"•iwn proilando ni r u n o . \ cmoi son en su mayor parle es-
JWjndicacftnes, coji lr ibuirén con la mayor actividad A per-
^ M i r a i . , particulares cuant». Interesa él cródí lo ile sus ga-
,a,,f,rí;u. ya H d.irKTi a conocer de esta manera au tén t ica , 
Ja Quinar sus semcnlaleá para el mejoramiento de la r a í a , 
poniéndose en el fa«o de optar h los hcneflrios que IÍC les e i -
t MI dispensando, y que se b i l l a decidida a procurarles la R e í -
na i a i l por mrdio (Ur su Gobierno, como solicitando lo coope-
r ic ion de las Q ^ r l c L -
18; l.os délegadSi del rnmo de la cria caballar en las pro-
vincias en que hubiere iíepósilos del Gobierno no podrán te-
ner pirndns parlicolarrs .jt; propiedad. La meltor conlra-
vénclúh áóbre este punto se en tende rá como írctuificia • wa-
pt'ntln'ndote ín tDedi | l amentó , y dando cuenta .»i Gefe pol í t i -
co, D(sde el alto p rd i imo de 1850 el cargo de delegado, non 
citando no haya depftsito, será incoaipatible cun la. propiedad 
db pafada partimiar retribuida. Los qn<' en r-te las ten-
no podran rj«irc(T In-* Maltas y íCConoi imienlos previ-oído» n i 
los artículos anteriores. 
19; tos Relegado? y encaruados de los depó>iliis cuidaran 
Imjo su mns estrecM responsabilidad, «le que ?e llenen y m ^ . 
lodien cuidadusameMe los registro^ que quedan menrionadog. 
Rn las pnradas pnrticularci será un M T v i c i o digno de la c o n . 
shlcracion del Gobierno, y que darrt preferencu para MI con-
t inuación en igualdad de circunstancias, el llevar regMros 
•nalagoti con arreglo á las Instrucciones que reciban dM de-
legado, el cual recojerá un ejemplar de cada hoja del registro 
n I rido y le remi t i rá á la Dirección de Agricul tura . 
*Jü. Cuando el servicio *c dé en las paradas particblarcs 
por M menlales no aprobados, s»' c e r r a r á n aquellas por el Ge-
fc polít ico, y el dueño incur r i r á en la mulla de etncu ó quin-
ce duros. 
21. S i en una parada se encontrare que los semeñla les 
que dan el servicio, no sido son direrenles de los aprobados 
para e l la , sino que no tienen las cualidades requerida-, ade-
mas de cerrarse la parada, incurr i rá el dio-ño en la peno de 
/Ü//ÍI grave, designada en el nrt. H ü dr l Crfrfigo prual. 
'2-2. Se declaran vigentes todas y rada una de eMas dispo-
jliciones que no sean esencialmente t rons i ln r ia í ('» ile termino 
Ojo, en l a n í o que espresamente no se revoquen. Los Gefes 
polí t icos cu ida rán de su inserción en el Jlalfiin oficial de la 
provincia en cuanto las reciban, y ol principio de la lempo-
rada en cada a ñ o , pudiendo reclamarla el dulegado, donde lo 
hubiese. Ün ejemplar de los mismos y el Keglhmeiilo citado, 
I s t a r á de maififíeslo y á disposición do lo- diurnos de las ye-
guos en Inda parada, sea del Estado, sea particular. 
Se encofgo fmalmente al celo de los delegados y fle las 
juntas de Agr icul tura que reclamen contra la menor nmision, 
y al de los Gefes pol í l icos , que la repriman y rorrijan in>-
tanlnneamenle con severidad en obsequio del sei vicio y bien 
de los particulares. 
De iteal ó rden lo digo á V . S. pora su puntual cumpl i -
miento, que procurar^ con particular csmcro.ú 
L n consecueticia dñ ¡o que se previene en las dos tíladas 
disposiciones f t l a l i v t íwenU á ios reconociwievtos de ÍQS se-
mcnía les , creo convcuieníe advertir, que los dtuuos üe los 
fltismos que no quieran traerlos á la capital pura *er recono-
cidos, lo manifiesten oyortunamenle á esle Gobierno de pro-
vincia para evitar entorpecimientos que podrían ocasionarUi 
perjuicios, León 17 de Octubre de i b " ) i . = J u s ¿ Marta i'gar-
U . 
; i S ú n i . .r)3<J. 
5ul)ífi5pefcíoíi de / ó . Milicia Nacional de ata provincia. 
I ' GrcuTar, 
Paro que los Alcaldes conslilncionales de la provincia, 
puedan remit ir uniforme el oslado que se les llene reclamado 
en el Iloletin oficial n ú m e r o 121 del día II del actual y re-
cordado poi circular de esta Nil . ¡nvper . - ¡ .»n en el del n ú -
mero 125 del 19 del mi?mo , he crudo coiiTCnicnte formu-
lar el modelo que aparen- a cont inuación, al que deberán 
ajustarse es l r ic lomenlf para la formación del repetido e>l8doa 
tuya icmision al Gobierno civil o^ hace cada din mas u r -
gente. L e ó n ' i d de Octubre de [85i .=rEI SulMnspcctor. M a -
riano Alvarez Accvcdo. 
• . , A Y U V T A M I E V T O 
i:>TAÍIO é e la fuetea 4c yue 4 C -compone la Milicia Nacional de este Jyuutamicnlo con expresión t í d ar/iiaTncnío juc (ícnc en su oder 
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Falla para icompleto ilcl anrinmcnlo, 
K O T A S . r&prcificará': 
Si se baila aiúfi>fnia(la 4a Oficialidaíl # numoro de Nacionales y los lan iborea y c o r n e l a i . 
O T R A . E l Capi lan á e l a 1 ^ c o m p a ñ í a D . N . reaiJc en eí pueblo de T a L el do la 2.1 D . M . o! de T. j el de l a 3.^ D N . <n t i d n T -
O T B A . Las d e m á s observaciones <iuo se t ons ide rca D e c o s a r i a i . 
Teck* y firm* i d Gofc ó Capiian mas anliguo 
Con el primer ertado que se r o m i l a . que será á la h r eved id pos ib le , so a o o m p n ñ a r á « n a r e l ac ión coa los nombres de los Gefes y O í k i a l c i d inibvíJuos de 4ropa 
^ y Us fechas e» que obUiv 'wrüU sus noraliramienlos I U F pr imeros . 
León: Eólablecímiento lipográfko de la Viuda c Hijos de Minoiv 
